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Dit onderzoek heeft tot doel de mogelijkheden na te gaan voor de iden-
tificatie van dierlijke vetten in rauwe vleesprodukten. 
In de literatuur worden voornamelijk de vetzuren in 2-positie en de 
vetzuursamenstelling genoemd als parameters. In ons onderzoek zijn 
deze parameters getoetst op hun bruikbaarheid. Hiertoe zijn 27 vlees-
vetten van 5 diersoorten (varken, rund , schaap, kip en paard) onder-
zocht. De resultaten zijn vergeleken met gegevens uit de literatuur. 
Uit het onderzoek blijkt dat vet van spierweefsel, depotvet of spekvet 
bij varkens een karakteristieke triglyceride opbouw heeft waardoor het 
zich onderscheidt van andere vetsoorten. Hierdoor kan, binnen de 
natuurlijke spreiding , varkensvet in bijvoorbeeld rundvet en omgekeerd 
worden aangetoond in een minimum hoeveelheid van 20% respectievelijk 
30%. In de samenste lling van de 2-positievetzuren is geen bruikbaar 
verschil gevonden tussen rund-, schape-, kippe-, en paardevet . 
Via de vetzuursamenstelling is het mogelijk om meer dan 10% paardevet 
in andere vetten te bepalen via het linoleenzuurgehalte. De andere 
vetten onderscheiden zich nauwelijks. 
Verbeke werkt ook met speciale combinaties van bovengenoemde parame-
ters waarmee beter onderscheid mogelijk zou zijn tussen de diverse 
vleesvetten. Deze dienen nog nader onderzocht te worden . 
Enkele vetten van varkens uit een voederproef zijn onderzocht om na te 
gaan of een linolzuurrijk dieet invloed heeft op de vetzuurverdeling 
in het triglyceride. Het dieet bleek geen merkbare invloed te hebben 
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1 . Inleiding: 
Om de samenstelling c . q . de zuiverheid vast te stellen van vleespro-
dukten , wordt gebruik gemaakt van methoden waarmee serumeiwitten kun-
nen worden ge~dentificeerd. Naast dit eiwitonderzoek wordt bij het 
Rikilt ook het vet van het vlees onderzocht. Uit de resultaten van het 
eiwit- en vetonderzoek tesamen kan de identiteit van vleesprodukten 
worde n berekend. 
Ove r de vetzuursamenstelling van dierlijke vetten is veel bekend. In 
NEN 6305 (12) staan o . a. de vetzuursamenstellinge n vermeld van de 
meest voorkomende plantaardige en dierlijke oliä n en vetten. De vet-
zuursamenstellingen van de voor dit onde rzoek belangrijke dierlijke 
vetten staan vermeld in tabel 1 . Weinig is be kend over de pos i tie van 
de vetzuren in de triglyceriden . In de natuur bes taat in het algemeen 
een voorkeur van de verzadigde vetzuren voor de 1 en 3 posities 
(Maltler- Cordes (10)). De voorkeur van een bepaald zuur voor een posi-
tie in het triglyceride wordt uitgedrukt als preferentieperce ntage . 
Het preferentiepercentage is die hoeveelheid van het zuur dat zich 
bevindt in een bepaalde positie t.o.v . de totale hoeveelheid van dat 
zuur. 
Voor palmitinezuur (C16:0) in varkensvet is he t preferentiepercentage 
voor de 2-positie 80% tot 95%. In de andere dierlijke vetten is dit 
circa 20%. Voor oliezuur (Cl8:1) in varkensvet is he t preferentieper-
centage circa 10% . In rundvet zijn de preferentieperce ntages voor 
palmitinezuur en oliezuur respectievelijk circa 20% en 50% . Zie Rikilt 
rapport 82.73 (9) . 
Een analysemethode voor de bepaling van de ve tzuren in de 2-positie in 
het triglyceride is de laatste jaren ontwikkeld en genormaliseerd in 
nationaal en internationaal verband (NEN 6374 (13) en IUPAC 2.210 
(14)). 
De toepassing ervan op vleesvetten lijkt echter beperkt gezien de 
geringe hoeveelhei d literatuur die hierover gevonden werd . De voorkeur 
van de vetzuren voor de 2- positie is genoemd c . q . onderzocht door o.a. 
Verbeke (5,6) en Christie (2) . 
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2. Beschrijving van de mogelijkheden die worden genoemd in 
de literatuur. 
Via het Pudoc is de literatuur gescreend van 1970 tot 1984. De tref-
woorden waren ondermeer vet, vleesidentificatie en vetzuren in 
2-positie. De voor ons onderzoek belangrijke referenties zijn 
hieronder samengevat en van enig commentaar voorzien. 
Payne (1) vergelijkt de vetzuursamenstellingen van het vet van paarde- , 
kangeroe-, rund-, en schape-vlees. Hiermee is het mogelijk om 
15% paardevet of 33% kangeroevet aan te tonen in mengsels van 
dierlijke vetten. Als parameter wordt gebruik gemaakt van het gehalte 
aan C18:3. Het gehalte aan C18:3 wordt door Payne voor paardevet op 
minimaal 17% gesteld. Uit is in overeenstemming met de door ons gevon-
den waarde (gemiddeld 18,9% met een standaarddeviatie van 1,0%) en de 
gemiddelde waarde (17,5%) genoemd inNEN 6305 (12). Dit gehalte komt 
echter niet overeen met de waarde genoemd door Verbeke (6) namelijk 
gemiddeld 9,7% met een standaarddeviatie van 5,5% in niervet en 
afvalvet van paarden. 
Christie en Hoore (2) beschrijven de vetzuursamenstelling van het 
triglyceride en de verdeling van de vetzuren op de 1,2 en 3 positie 
van de vetten afkomstig van schapen. Zij onderzochten vet, vet van 
spierweefsel en vet afkomstig van organen. De lipiden werden met 
behulp van chloroform-methanol mengsel geäxtraheerd waarna de trigly-
ceriden afgescheiden werden met behulp van dunnelaagchromatografie. 
Brixius en Treiber (3) bepalen via de vetzuursamenstelling het gehalte 
aan varkensvet in ganzevet. Zij maken gebruik van de verhouding C18:0 
en C18:1 . Hiermee is varkensvet vanaf 10% aantoonbaar in ganzevet . 
Bracco en Winter (4) bepalen via vetzuursamenstelling en vetzuren in 
2- positie het gehalte aan rundvet in varkensvet in zelf gemaakte 
mengsels. Zij geven aan dat met deze methode 5% rundvet in varkensvet 
aantoonbaar is uitgaande van bekende grondstoffen . 
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Amelotti G., Galbusera P . and Montorfano P. (7) beschrijve n een 
me thode waarmee 5% of meer olijfolie in varkens vet aantoonbaar is. 
Zij maken gebruik van de s t erolsamens t elling , ve tzuursamenstelling en 
ve tzure n i n 2-positie bepa l i ng . De ste rol a na lyse l igt hier echter 
mee r voor de hand . 
Ve rbeke e n Bra bander (5) s t ellen dat met behulp van de vetzuur 2-posi-
tie analyse minder dan 30% r undve t in varkens vet niet aantoonbaar is . 
Zij wijten dit aan de grote natuurlijke variatie van de geha lte n va n 
de ve tzuren in 2-positie. Indien echte r het gehalte aan C18: 1 + C18:2 
va n de ve tzuursame nstelling grafisch uitgezet wordt tegen he t gehal t e 
van deze vet zuren in 2-positie is het mogeli jk om 10% r undve t aan te 
t onen in varkensvet. 
Ve rbe ke en Bra bande r (6) onderzochten de ve tte n afkomstig va n varkens , 
runderen, paarden en kippe n. Zij bepaalden hierin de vetzuur-
samenstelling en de ve t zure n in 2-positie . Door gehalten van vetzuren 
grafisch uit te zetten tegen vetzure n i n 2-positie geven zij aan wat 
de mogelijkhe den z ijn om bepaa lde vetten in a nde r e vet t e n aan t e 
tonen . Deze mogelijkhe den z ijn hieronder beschre ven . 
Parameters Aantoonbaarhe idsgrenzen 
C18:1 in 2-positie , C16 :0 10% rundve t in va rkensvet 
10% paardeve t in varkensvet 
10% kippeve t in varkens ve t 
20% varke nsve t in kippe ve t 
20% va rkens ve t in rundvet 
20% varke ns vet in paardeve t 
C18:1 in 2-positie , C18 :0 30% paa rde ve t in rundvet 
30% kippeve t in rundvet 
C16:1 in 2-positie, C16:0 40% k ippevet in paardevet 
Verbeke (8) beschrijft verder de kwaliteitsbeoorde ling va n vlees door 
c hemische para1ne t e rs. De mogelijkheden va n verschillende chemische 
ana lysen worde n bes chreve n zoals vet, vocht, vetzuur 2-positie , as 
enz . 
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J, Opzet van het onderzoek. 
Als kriterium voor de vleesidentificatie is op basis van de mogelijk-
heden genoemd in hoofdstuk 2 gekozen voor het preferentiepercentage 
van de vetzuren in 2-positie verkregen via de bepaling van de vetzuur-
samenstelling en de vetzuren in 2-positie . De analysen zijn toegepast 
op vet uit het rauwe vlees van varkens, paarden, runderen, scl1apen en 
kippen . Een vergelijking is gemaakt met gegevens uit de literatuur. 
De invloed van een uitzonderlijk diee t me t een hoog linolzuurgehalte 
is nagegaan door a nalyse van vijf monsters varkensvlees . 
De analysemethode voor de bepaling van de 2-positie vetzuren is 
getoetst in een NNI werkgroep (Rikilt rapport 82 . 73 (9) ) en gecontro-
leerd met een random omge~sterd vetmengse l waarin de vetzuren gelij-
kelijk verdeeld waren over de 1, 2 en 3 positie in het triglyceride . 
4. Onderzoekmateriaal. 
4.1 ~n~e!v~u~i~e_v!e~s~o~r!e~. 
Voor het onderzoek naar karakteristieke samenstellingen zijn in 1984 
verschillende vleessoorten bij een slager ingekocht en onderzocht . De 
soorten waren: 













Tevens zijn van deze diersoorten andere spiertypen en organen zoals 
lever en hart onde rzocht . 
4 . 2 ~e~g~e!s_v~n_r~niv!e~s_e~ xa~k~n~v!e~s~ 
Van puur rundvlees e n puur varkensvlees zijn vijf mengsels bereid met 
verschillende verhoudingen rundvlees en varkensvlees. De vetgehalten 
va n de vleesmonsters waren gelijk (5,5%). 
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4.3 Vetten van varkens die met een linolzuurrijk dieet gevoerd zijn . 
- --------- - --------- ----- -------
Van de Rijks Universit eit Utrecht (VVDO) zijn monsters ve rkregen van 
varkens die me t een extreem hoge hoeveelheid linolzuur werden gevoerd. 
De invloed van dit diee t op de prefe rentie va n de vetzure n we rd 
onde r zocht . 
4 . 4 Randomvet . 
Van UKL- Vlaardingen is een mons ter plantaardig ve t ontvangen waarbij 
alle vetzuren door omestering r a ndom verdee ld zaten in de triglyce-
riden . 
5 Beschrijving van de toegepaste me t l1ode n. 
5 . 1 Extractie van het vet uit vlees . 
Het vlees werd eerst ve rs11ede n onde r vloeibare stiks t of e n vervolgens 
werd het vet geäxtral1eerd zonder hydrolyse van het vet vol gens de 
Ware nwe tme thode uit het vlees bes luit (11) . 
5 . 2 An~l~s~ ~a~ ~e_v~t~u~r~a~e~s~ell!na ~a~ he~ ~e~. 
De vetzuursamenste lling we rd onderzocht volgens de me thode beschreven 
inNEN 6302/6334 (15,16) . De methylering werd uitgevoerd volgens de 
Christophersen Glass variant (KOH/Methanol). 
5 . 3 ~-~o~i~i~ ~e~z~u~~n~l~s~ ~n_p~efe~e~t!e~e~c~n~a~. 
De 2-positie vet zure n werde n ve rkregen door hydrolyse van de trigly-
ceriden me t pancreas lipase . De vetzuren op de 1 en 3 positie in het 
triglyceride worden door he t enzym afgesplitst volgens onderstaande 
reactievergelijking. He t be treft een evenwicl1tsreactie zodat de ana-
lys e goed gestandaardiseerd moe t worde n uitgevoerd om omleggingen van 
vetzure n in het triglyceridemolecuul te voorkome n . Het overblijvende 
monoglyceride wordt g~soleerd met be hulp van dunne l aagchroma tografie 
waarna met gaschromatografie de same ns t elling van de vetzuren in de 
monoglyceriden wordt be paa ld . Uit deze r esultate n e n de oo r spronke-
lijke ve t zuursamenst e lling is de voorkeur van de ve tzure n voor de 
2-positie in de triglyceriden te be r ekenen . 
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De voorkeur van de vetzuren voor de 2-positie is uit te drukken als 
"preferentiepercentage" en geeft aan hoe vee l procent van het totaal 
aan een vetzuur in de 2-positie voorkomt. Bij een randomverdeling is 
he t preferentiepe rcentage de rhalve 33 1/3% . 
Reactievergelijking : 
triglyceride vrij diglyceride vrij 2-monoglyceride 
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Bere keningswijze voor het preferenti epercentage (P): 
P= % van het vetzuur in de 2-positie x 100 
% van het vetzuur in het triglyceride 3 
6 . Onderzoekresultaten en discussie . 
6.1 ~eE_g~t~l_!eE_• 
Het vet van orgaanvlees en enkele spiervlezen ( zoa l s veule nschouder , 
lamsrug , runderbiefstuk en va rkensfricandeau) bleek nie t bruikbaar 
voor de ve tzuur- en ve t zuur-2-pos itie- bepaling . Deze vetten bevatt en 
te vee l andere bes tanddelen dan triglyceride n waardoor de be paling 
gestoord werd. Om ook hie rin de bepalingen uit t e kunnen voeren zou 
eerst de triglyceridefractie van het vet gezuiverd moe t e n worden van 
deze s tore nde stoffen door midde l van dunnelaagchroma tograf ie . 
De resultaten van het onderzoek naar de vetzure n, ve tzure n in 
2-positie en preferentiepercentages staan verme ld in tabe l 2 t/m 6 . De 
chromatagrammen van de onderzochte dierlijke vetten z ijn opgenome n in 
bijlage 1 e n 2. 
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Tevens zijn de resultaten vergeleken met de gegevens uit de litera-
tuur . De preferentiepercentages van C16:0 en C18 : 1 zijn voor varkens-
vet en rundvet het meest karakteristiek . De preferentiepercentages die 
tot nu toe bij het RIKILT in gebruik zijn om varkensvet in rundvet 
aan te tonen zijn vergeleken met de gemiddelde waarden gevonden bij 
dit onderzoek en de literatuur . Onderstaande tabel geeft daarvan de 
resultaten . 
Tabel 9 . 




v . v . 
C16:0 76 
C18;1 12 
v . v. varkensvet 
r. v . rundvet 
r . v. 
17 
51 
Resultaten van Literatuur (5,6) 
dit onderzoek 
v.v . r . v . v . v . r .v. 
86 20 80 / 83 24/21 
ll 45 9/10 48 / 53 
Uit tabel 9 blijkt een grote spreiding waardoor de bepaling van het 
varkensvetgehalte in rundvet slechts indicatieve resultaten kan geven . 
De bepaling kan echter wel als ondersteuning dienen van het verkregen 
varkensvleesgehalte via de eiwitanalyse . 
Ook de andere vetten gaven grote verschillen te zien ten opzichte van 
de literatuur en ook in de diverse publicaties onderling . Zie tabel 2 
t/m 6. 
6 . 2 ~e~g~els_v~n_r~n~v!e~s_e~ ~a~k~n~v!e~s~ 
Gezien het grote verschil in preferentie voor de 2-positie van C16:0 
en C18:1 in vetten van r undvlees en varkensvlees zou het mogelijk 
moeten zijn om hiermee de verhouding rundvet/varkensvet te bepalen in 
een vleesmengsel . Om dit te testen zijn diverse mengsels gemaakt van 
zuiver rund- en varkensvlees . De vetgehalten van deze monsters ,.,aren 
gelijk (5,5%) zodat in dit geval de vleesverhouding gelijk is aan de 
vetverhouding. In het vet van de mengsels is de vet2uursamenstelling 
en de samenstelling van vetzuren in 2-positie bepaald. De resultaten 
staan vermeld in tabel 8. Hieruit blijkt dat in een mengsel van 
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varkensvet en rundvet de mengverl1ouding met een spreiding van max . 10% 
absoluut bepaald kan worde n indien de grondstoffen bekend zijn. De 
gevonden kengetalle n wijken echter af van de waarden vermeld in tabel 
2 en 3. De ve rhouding va rkens vet/rundve t van de zelfgemaakte mengse ls 
berekend met de gemiddelde ke ngetallen van dit onde1:zoek en literatuur 
staan eveneens vermeld in tabel 8. Hieruit blijkt dat de analysenauw-
keurigheid sterk ve r s l echte rt indien de grondstoffen nie t be kend zijn 
en gerekend moet worden me t algemene kengetallen . 
6.3 ~e~e~e~i~g_v~n_d~ ~l~e~s~m~n~t~lli~g~ 
ln de praktijk wordt momenteel door het Rikilt gebruik gemaakt van de 
vetzuursamenstelling en ve t zuren in 2-positie analyse om ter onder-
steuning va n de eiwitanalys e (rockete lektroforese) het gehalte aan 
va rkens vlees te bepalen in rundergehakt of tartaar. Via de eiwit-
analyse wordt het gehalte aan varkensvl ees in het vlees be paa ld ten 
opzichte van een standaard vleesmonst e r. Het gehalte varkens vlees in 
het vetvrije vlees is hieruit t e berekenen. De vet zuursamens t e lling en 
de ve t zure n in 2-positie moeten he t gehalte geven aan va rkens vet in het 
vet . Ve rvolgens kan met deze mengverhoudingen en het vetgehalte van het 
monster een be r e kening gemaakt worden va n l1et totaal gehalte aan 
varkens vlees. Hie rbij wordt overeenkoms tig de wettelijke r egelingen 
vet gelijk gesteld aan vlees . Deze berekening wordt duide lijk gemaakt 
met een voorbeeld: 
Analysegegeve ns van een vleesmonster: 
ve t 15% van he t monster 
varkensvl ees via eiwitanalyse 
varkens ve t via ve tana lyse 
40% van het ve tvrije vlees 
30% van he t ve t 
He t percentage aan varkensvlees in he t monst e r is dan : 
0,40 x (100 - vet%) + 0 , 30 x vet% 
0 , 40 x 85 + 0 , 30 x 15 38,5% 
Hieraan is te zien dat volgens deze be r e ke ning he t varke nsvlees-
gehalte be r ekend via de vetanalyse weinig bijdraagt aan he t totaal 
va r kensvleesgehalte . In het voorbeeld is de bijdrage aan varkens vlees 
via het ve t 4,5% op een totaa l gehalte van 38,5% . 
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Uit deze a na lysen is bovendien het ve tgehal te van de be ide vleessoor-
t en a part te berekene n . In he t voorbeeld is het ve t geha lte va n he t 
gebruikte varkens vlees : (4,5 / 38,5) x 100 = 11,7%. He t rundvlees had in 
het voorbeeld een ve tgehalt e va n: ((15-4,5)/61,5) x 100 = 17,1%. 
6.4 ~e~u!ta!e~ xa~ ~e_2=p~s!t!e_V~t~u~r~n~lzs~ !O~g~p~Si ~p_e~n_r~n= 
~o~ ~m~e~sle~d_v~t~e~g~e!· 
De vetzuu r en vetzuur 2-positie analyse van een monster geharde palmo-
lie en raapolie waarvan de vetzuren random verdeeld zi jn i n de trigly-
ceriden gaf de volgende r esulta t e n : 
Ta bel 10 
Samens telling van een "randomised" vet . Uit de vet zuursame nstelli ng in 
% (methyles t er/me thylester) i s het prefer entie pe r centage berekend e n 
moet theoretisch res ulteren in 33 1/3%. 
vetzuurgehalten prefe r entie % va n 
(methyles t er/methyles t e r) de vetzure n voor 
de 2-positie 
oorspronkelijk 2-monoglyceriden 
monst e r fractie 
Cl6:0 14,78 14) 7 5 33,3 
Cl6:1* 0, 54 0,63 38 . 9 
Cl8 : 0 13,76 12 , 61 30 , 6 
Cl8:1 59) 72 60,25 33,6 
Cl8: 2* 3,64 3) 77 34,5 
* = Voor gehal t e n l ager dan 4% is deze me thode minder geschikt gezien 
de slechte reproduceerbaarheld e n herhaalbaa rheid . Bij gehal ten 
l ager dan 1% is de methode nie t bruikbaa r . Zie Rik i lt r a pport 
82 . 73 (9) . 
6 . 5 lnxl~e~ xa~ li~o!z~u~r!j~ ~i~e! ~p_d~ ~elz~u~s~m~n~t~l!i~g_e~ 
~e!z~r~n_i~ ~-~o~i!i~ b!j xa~k~n~ . 
Vijf varkens zijn door de faculteit Diergeneeskunde RUU gevoerd met 
een linolzuurrijk dieet . Het buiks pek va n deze varkens beva tt e een 
ui tzonderlijk hoog linolzuurgehalte va n circa 33% tege nove r normaa l 
circa 10%. Dit diee t bleek echter vri jwel geen i nvloed te hebbe n op de 
posi tie van de ve tzuren i n he t triglyceride (zie tabel 7) . 
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De voorkeur van C16:0 respectievelijk de afkeer van C18:1 voor de 
2-positie bleef gehandhaafd. Het preferentiepercentage van circa 22% 
voor linolzuur betekent weliswaar geen random verde ling doch kan 
slechts een geringe verschuiving te weeg brengen in de positie va n de 
andere vetzuren. Pas wanneer een vetzuur een uitgesproken voorkeur 
vertoont voor de 1 of 3 positie is het totale gehalte van dat ve tzuur 
van invloed op de preferentie van de andere vetzure n . 
7 . Conclusies: 
- In de literatuur is weinig geschreven over de identificatie van vet -
ten in vetme ngsels d . m. v . de vetzuursamenste lling en vetzuren in 
2-positie bepaling . De meest bruikbare kenge talle n worden door 
Ve rbeke e .a . (5,6,8) beschreven . 
- Voor het aantonen van de vet soo rte n in vetmengsels met be hulp van de 
vetzuren in 2-positie is in dit onderzoek geen duidelijk onderscheid 
gevonden bij rund-, schape-, kippe-, e n paardevet . 
Varkensve t heeft echter een karakteristieke triglyceride opbouw 
waarbij het zich onderscheidt van andere vetspecies. Varkensvet kan 
in rundve t worden aange toond met een minimum van 20% en rundvet kan 
in varkensve t worden aangetoond me t een minimum van 30% indien de 
grondstoffen onbekend zijn. 
- Uit het onderzoek blijkt dat in de vetzuursamenstellingen paardevet 
zich onderscheidt van de andere onderzochte vette n met een hoog 
linolee nzuurgehalte (C18:3). Hierdoor is het mogelijk om 10% of meer 
paarde ve t in varkensvet of rundve t aan te tonen. 
- De vetzuursa menstelling en de ve tzure n in 2-positie bepaling geven 
een indicatie ve informatie over he t voorkomen van varkensvlees in 
rundergehakt of tartaar. 
- De kenge tallen gevonden in dit onderzoek wijken af van die momenteel 
bij het Rikilt in gebruik zijn . Dit komt door de grote natuurlijke 
spreiding. 
- De waarde van het vetonde rzoek bij het vaststelle n van de vet-
s amenstelling van vleesmengsels is afhankelijk van het vetgehalt e in 
he t vlees . Het vetonderzoek is met name van belang indien vet is 
toegevoegd van een andere diersoort zonder dat de eiwitsamenstelling 
daardoor is veranderd . 
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- liet onderzoek heeft betrekking op rauwe vleesprodukten. Door opname 
van vet tijdens braden is de oorspronkelijke vetsamenstelling ni et 
meer te bepalen. 
- Een linolzuurrijk dieet bij varkens bleek vrijwel geen invloed te 
hebben op het metabolisme voor de inbouw van de vetzuren in de 
triglyceriden. 
8 . Aanbevelingen. 
- Uit het onderzoek is gebl eken dat in orgaanvlees en enkele spiervle-
ze n zich componenten bevinden die de bepaling storen. De triglycer i-
den dienen in deze monsters met dunnelaagchromatografie ge'isoleerd 
t e worden. 
- Voor het aantone n van de vetsoorten in vetmengsels worden door 
Ve rbeke e.a . (6) karakteristieke relaties aangegeven tussen vetzuren 
in 2-positie en de vetzuren op de 1, 2,3 plaats. 
Voor het aantonen van varkensvet in rundvet dienen deze parameters 
nog onderzocht te worden. 
- Voor een statisti sch be trouwbare vaststelling van de kengetallen en 
hun natuurlijke variatie is verder onderzoek noodzakelijk . 
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Tabel 1 
Gemiddelde vet zuursamenstelling (x) en marges (min, max) in massapro-
centen (methyles ter/methylester) voor de dierlijke vetten zoals ver-
meld in NEN 6305 . 
varkensvet rundve t pluimveevet schapevet paardevet 
min ma x ruin ma x min ma x min ma x min ma x 
x x x x x 
Cl4:0 1,2 2 2 3,5 0,9 1,4 - - - -
1, 5 2,5 1 2 6 
C16:0 23 27 22 , 5 26 18 24 - - - -
24 24,5 21 21 23 
C16: 1 2 4 3 4 4 7 - - - -
3 3 , 5 5 3 10, 5 
C1tl :O 12,5 20 16,5 25 3,5 6,5 - - - -
14 19,0 6 28 3,5 
C18:1 38 45 35 45 39 '·l· - - - -
43 40 42 37 29 
C18: 2 6 12 2 ,5 4,5 17 24 - - - -
9 , 5 3 , 5 21 4 5 
C18:3 0,3 1 0 0 ,6 0 , 5 2 - - - -
1 0, 5 1 - 17, 5 
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Tabel 2 
Varkensvetsamenstelling 
Gemiddelde (x) en standaardafwijking (s) van de ve tzuursamenstelling 
en vetzuren in 2-positie, uitgedrukt in massaprocenten 
(met hylester/methylester) , en preferentiepercentage van varkensvet . 
De resultaten hebben betrekking op respectievelijk: 
1. RIKILT (n=3 ) 
2. Verbeke e . a. (5) (n=10) 
3 . Verbeke e . a. (6) (n=21) 
vetzuursamen- vetzuu r in preferentie % 
stelling 2-positie 
x s x s x s 
1. 1,5 0 ' 1 3,9 0,5 89,2 4,3 
C14:0 2 0 1,9 0 , 2 4,6 0,7 82 , 0 17,0 
3 . - - - - - -
1. 24,2 1 , 1 62,7 4,0 86 ,4 1,8 
C16:0 2 . l9 ,4 1, 2 70,6 3 , 5 80,0 3,7 
3. 26 , 6 3 , 6 65,8 5,7 83,0 6 , 0 
1. 2 ,9 0,5 6 , 5 2 , 4 75,0 21,0 
C16:1 2 0 3,2 0,4 4 , 3 0,9 45,0 11,0 
3 . 2 , 3 0 , 6 3 , 3 0' 7 49 , 0 6,0 
1. 13,3 1,9 4 ,1 0,8 10,3 0,7 
C18:0 2 0 14,1 1 , 8 5 , 2 1 '1 12,4 2 ,8 
3 . 12 ,3 J , 1 4,2 0 , 6 12,0 2 , 0 
1. 44,1 0,8 15 , 2 1, 4 11,5 1,2 
C18:1 2 . 42,2 2,6 12,0 2 , 2 9, Ll 1,5 
3 . 40,5 5 ,4 12,1 1,9 10,0 2 ,0 
1. 10,4 1,2 4 , 3 1 '0 13,8 2,3 
C18:2 2 0 9,2 1 , 4 2 , 6 1, 0 10,3 2 , 2 
3 . 13, 1 8 ,9 5,4 5 , 4 12,0 3 ,0 
1. 0,9 0,1 0,6 0,2 21,1 5 ,8 
C18:3 2. - - - - - -
3 . 1,7 0 , 7 1,3 1 ,o 21 ,0 11 ,o 
Tabel 3 
Rundvetsamenstelling 
Gemiddelde (x ) en standaardafwijking (s) van de vetzuursamenstelling 
en vetzuren in 2-positie, uitgedrukt in massaprocenten (methylester/ 
methylester), en preferentiepercentage van rundvet. 
De resultaten hebben betrekking op respectievelijk: 
1. RIKILT (n=3) 
2. Verbeke e . a . (5) (n=10) 
3. Verbeke e .a. (6) (n=10) 
vetzuursamen- vetzuur in preferentie % 
stelling 2-positie 
x s x s x s 
l. 2 ,6 0,3 4,Y 0,3 62,5 5 , 8 
C14 :0 2 . 4,2 0,4 8,3 0,9 66 ,0 7,0 
3 . - - - - - -
l. 22,9 0,6 13,4 1,3 19,5 2 , 2 
C16:0 2 . 31,7 2 ,7 22,6 2,3 23,9 2 , 8 
3 . 28 ,9 2,6 18, 2 2,3 21 ,0 3,0 
l. 2,7 0 , 1 5, 1 0,4 63,6 5,4 
C16:1 2 . 1,6 0,6 3 , 0 1,4 62,0 5,0 
3 . 2 ,2 0,6 3,7 1, 0 58,0 ll , O 
l. 21 ,o 0 , 7 9,4 0 , 6 14,9 1,5 
C18:0 2. 27,9 4,3 18,1 2 ,8 21,6 2 ,0 
3. 2Y,6 4 , 8 12,3 2,5 14,0 2 ,0 
l. 38,2 1,3 51,9 2 ,0 45,5 2 , 0 
C18:1 2 . 31,2 3 , 4 44,0 4 , 9 47 , 6 3,8 
3 . 25,5 3 , 8 40,2 5,6 53,0 4 ,0 
l. 1, 4 0,1 2,4 0,2 57 ,9 2 , 6 
Cl8;2 2. 1,3 0,5 2,0 0,9 48,6 19,0 
3 . 1,4 0,6 2,5 1 ,o 62,0 18,0 
l. 0,8 0 , 1 1,4 0,1 60,8 2 ,1 
Cl8:3 2 . - - - - - -
3. - - - - - -
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Paardevetsamenstelling 
Gemiddelde (x) en standaardafwijking (s) van de vetzuursamenstelling 
en vetzuren in 2-positie , uitgedrukt in massaprocenten (methylester/ 
methyl ester) , en preferentiepercentage van paardevet. 
De resultaten hebben betrekking op respectievelijk: 
1 . RIKILT (n=3) 
2 . Verbeke e . a. (6) (n=14) 
vetzuursamen- vetzuur in preferentie % 
stelling 2-positie 
x s x s x s 
C14 :0 l. 5 , 9 1 , 0 8 , 3 1,5 46,9 3 , 0 
2 . - - - - - -
C16 : 0 l. 25 , 7 1 , 3 14 , 2 1,6 18,4 1,2 
2 . 33,0 2,3 12,1 2,7 12,0 3 , 0 
C16 : 1 l. 6,8 0,5 10,0 0,0 48 , 8 3,5 
2 . 8,0 2,7 12 , 5 4,4 52,0 6 , 0 
C18:0 l. 4 , 5 0,8 2 , 0 0 , 4 15,3 5,8 
2 . 3,8 0,9 2,9 0 , 9 26,0 8,0 
C18:1 l. 22,7 1 , 6 21 ,1 2 , 2 31, 0 1 ,o 
2 . 30,2 2,6 33,9 3 , 4 37,0 2 , 0 
C18:2 l. 8 , 5 1 , 2 ll , 1 0 , 5 4'• , 1 6,1 
2 . 5,9 1 ,4 ll, 2 3,0 64,0 10 , 0 
C18 : 3 l. 18,9 1 , 0 26,8 3,0 47 , 1 2,7 
2 . 9 , 7 5,5 12,8 8,6 43,0 10 , 0 
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Tabel 5 
Kippevetsamenstelling 
Gemiddelde (x) en standaardafwi jk ing ( s ) van de vetzuursamenstelling 
en vetzuren in 2- positie , uitgedrukt in massaprocenten (met hylester/ 
methylest er), en preferentiepercentage van kippevet. 
De resultaten hebben be tre kking op res pectieveli jk : 
l. RIKIL'f (n=l) 
2. Ve r beke e.a . (6) (n=24) 
vetzuursamen- vetzuur in preferentie % 
stelling 2-positie 
x s x s x s 
C14:0 L 1,3 - 1,2 - 29,5 -
2. - - - - - -
C16:0 L 24 ,5 - 23 ,8 - 32,5 -
2 . 27 ,1 4 ,1 19 , 6 7,7 23 .0 6,0 
C16:1 L 3,5 - 3,1 - 29,6 -
2 . 5 , 4 1,8 3,6 1,3 23 ,0 5 , 0 
C18:0 1. 9,5 - 10,4 - 36,4 -
2 . 6 ,3 1,6 7,4 3,0 41,0 18,0 
C18:1 1 . 44 ,8 - 45,7 - 34,1 -
2. 41,4 4,8 45,3 9,2 36,0 5,0 
C18:2 1. 11,4 - 10,5 - 30,9 -
2. 17,3 4,8 21,8 6,6 42,0 4,0 
Cl8:3 1. 0,2 - 0,2 - 20 , 8 -
2. l ,0 0,3 0,8 0,3 27,0 5 ,0 
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Tabel 6 
Schapevetsamenstelling 
Gemiddelde (x) en standaardafwijking (s) van de vetzuursamenstelling 
en vetzuren in 2-positie, uitgedrukt in massaprocenten (methyles ter/ 
methylester), en preferentiepe rcentage van schapevet. 
De resultaten hebben betrekking op respectievelijk : 
1. IHKILT (n=3) 
2 . Christie e.a . (2) (n=4) 
vetzuursamen- vetzuur in preferentie % 
stelling 2-positie 
x s x s x s 
C14 : 0 1. 2,4 0,2 3,0 0,4 45,7 5,1 
2. 2 , 6 0,4 3,7 0,2 47,8 7, 1 
C16 : 0 1. 19,1 0,5 10,0 1 , 8 17 ,4 3 , 1 
2. 23,0 1,3 12,3 1,5 18,0 2 , 9 
C16:1 1. 2 ,1 0,2 3,0 0,3 47,0 2,6 
2. 1,7 0,2 2 ,2 0' 1 43,0 4,1 
C18:0 1. 20 , 3 3,0 8 , 2 1 , 0 13,6 2 ,6 
2 . 21:5,7 5,7 12,2 2 , 8 14,3 1 ,o 
C18 : 1 1. 41,7 1,9 58,0 3 , 7 46,4 2 , 9 
2 . 35,9 3,9 59,5 5 , 0 55,0 1,2 
C18 : 2 1. 2,5 0,2 4,2 0,5 56 , 0 9,7 
2 . 2,2 0,4 4 , 6 0,7 69,5 1,7 
C1ö:3 1. O,ö 0,0 3,) 3 ,4 74,8 20 ,1 




Gemiddelde (x) en standaardafwijking (s) van de vetzuursamenstelling 
en vetzure n in 2-positie , uitgedrukt in massaprocenten (methylester/ 
methylester), en preferentiepercentage va n varke ns gevoerd met een 
linolzuurrijk dieet. 
De resultaten hebben betrekking op: 
RIKILT (n=5 ) 
C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 
Vetzuursamenstelling x 18 ,L• ll ,5 30,2 33,5 
s 1,1 1 '1 1 '0 1' 1 
Ve tzuur in 2-positie x 51,2 3,9 14,3 22,6 
s 2,3 0,4 0,9 1,6 
Preferentie % x 93,0 ll ,2 15,8 22,4 
s 1,9 0,5 0,8 1,1 
Tabel S 
Mengsels rundvet/varkensvet 
Resultate n van de mengverhoudingen in % van rundvet(rv)/varkensvet(vv) 
bereid uit bekende grondstoffen. 
De mengve rhouding is berekend op basis van de resultaten van: 
A. Kengetallen van de grondstoffen . 
B. Gemidde lde kengetallen van dit onderzoek (zie hoofdstuk 6.1) . 
c . Gemiddelde kengetallen literatuur Verbeke e.a. (5). 
D. Gemiddelde ke nge t a llen lite ratuur Verbeke e.a . (6). 
Nengve rhouding ber . uit pref. % C16:0 en C18:1 
Hengsels A B c D 
rv vv rv I vv rv I vv rv I vv rv I vv 
50 50 51 I 49 59 I 41 60 I 40 55 I 45 
34 66 25 I 75 35 I 65 34 I 66 32 I 68 
68 32 66 I 34 76 I 24 75 I 25 69 I 31 
34 66 29 I 71 39 I 61 37 I 63 35 I 65 
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